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科会社 語国 教
科
科
目
数 人 世 日 社 国 国 各
学 文 界 本地
i≡五 三五
口ロ ロロ
単年
位別
1 理 史 史 会 乙 甲 時
数
第
一 並日
六 三 三 年
第
二 通
三 四 一 三 年
第
三 科
三 四 二 三 年
一1179一
特 庭 家
外
里 術 芸 雛 科 理 学数
別 ロロ
教
育 食 被 家 英 書 美 音 保 体 生 化 物 数
活 塵 学
動 物 服 般 語 道 術 楽 健 育 物 学 理 II
)
選
二 四 四 二 二 三 三 二
)
選
二 二 二 四 二 二 一 三 二 三
}
選
二 二 二 四 二 一 三 三 三
一1180一
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昭和35年度 行 事 予 定 表
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(「創 立史」 よ り)
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一1188一
生徒数の推移
→
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
→
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(平成3年3月1日 調査)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
入 入 入 転 転 休 卒 48
学年
. 学
(
16 ～
51
361 8 48 1
(留)
320
学 5 学 入 退 留 業
期
卒業
年 生 生
学
生
学
等
) 生
17
49
～
52
449 2 37 1
(休)
414
33 50
1 ～ 102 6 96 18 ～ 395 8 44 1 358
36 53 (休)
34 51
2 ～ 102 12 96 19 ～ 418 8 39 1 388
37 54 (復)
35 52
3 ～ 96 3 11 88 20 ～ 426 4 29 401
38 55
36 53
4 ～ 90 12 25 77 21 ～ 414 4 35 383
39 56
37 54 1(休)
5 ～ 168 7 14 161 22 ～ 420 6 50 376
40 57 1(復)
38 55
6 ～ 164 3 9 158 23 ～ 360 5 31 3 331
41 58 (休)
39 56
7 1 155 3 19 139 24 5 518 6 36 488
42 59
40 57
8 ～ 92 6 10 1 87 25 ～ 288 17 271
43 (死) 60
41 58
9 」 130 5 9 126 26 ～ 313 1 26 1 287
44 61 (休)
42 59
10 ～ 217 2 21 198 27 ～ 495 2 35 2 460
45 62 (休)
43 60
11 ～ 277 9 26 1 259 28 ～ 450 3 20 433
46 (休) 63
44 61
12 ～ 282 8 23 267 29 ～ 443 1 33 411
47 H1
45 62
13 ～ 293 8 28 1 274 ・30 5 437 4 10 1 430
48 H2 留含 (死)
46 63
14 ～ 303 4 38 1 269 31 ～ 370 2 17 2 353
49 (復) H3 (留)
57
15 ～ 283 7 22 268 計 9,31141 780 8,637
50
一1189一
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一1190一
国語 教
科
科
目
現 各
代 単年
国 位別
語 時
数
第
一 並日
三 年
第
二 通
三 年
第
三 科
三 年
保健
体育
理 科 数学 社 会 科
音
楽
1
保 体
健 育
地 生 化 物
学 理
学 物AA
数 数
害学
AI
地 世 日 政 倫
理量本羅
AA史 済 会
古
典
1
乙
二 三 二 二 三 三 二
一 一 三 二 三 二 四 二 二
一 三 三 四 四 二 二
一1191一
??
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?ー
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?
?
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?
?
?
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?
?
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。
理 科 数学 社 会 科 国語 教
科
科
目
地 生 化 物 数 数 地 世 日 政 倫 古 現 各
学 学 界本羅 血 代　 国 単年位別
学 物 学 理 III 理 史 史 済 会 乙 語 時
数
第
一 並
日
二 四 五 三 二 三 年
第
二 通
三 三 三 二 三 三 年
第
三 科
三 五 三 二 三 年
一1193一
口 家 庭
外
里 芸 術
保健
体育
、、' ン 口口
早
位 グ
数 ホ 被 食 家 英 書 書 美 音 音 保 体
計 i 服 物 塵 道 道 術 楽 楽
ム II般 語 IIIIIII 健 育
三
四 一 二 五 二 二 三
三
四 一 二 二 五 二 二 一 二
三 BA
四 一 三 二 六 四 二 二 一 三
一1194一
57年の時点の教育課程
(Bコー ス)(Aコー ス)、
教
科
学 年
科 目
1年 2年 3年 1年 2年 3年
必 必 選 必 選 必 一般大 体育系 一般大 体育系
国
語
国 語1 5 5
国 語II 4 2 4
国 語 表 現 △ △
現 代 文 2 4 4
古 典 2 囚
国 語 演 習 △ △ [2]
社
会
現 代 社 会 4 4
日 本 史 ○ ○}4 ○ ○ ○}囚9}・世 界 史 }・ ○ }・ }・○地 理 ○ ○ 0
倫 理 △ ○・}囮
政 経 △ ○
社 会 演 習
数
学
数 学1 5 5
数 学II ○ 2
代 数 ・ 幾 何 ・}・ ○ ○ 、
基 礎 解 析 ○ 3 3 囚石1・確 率 統 計 O
微 積 ○ り ○ り
数 学 演 習 △ △ 囮
理
科
理 科1 2 2 2 3 2
理 科II
物 理 ○ ○ ○
化 学 ・}・ ・}囚・}・
生 物 ○ ○ ○
理 科 演 習 △ △ 囮
保
体
体 育 3 3 3 3 2 2 3 3
保 健 1 1 1 1 1
体 育 演 習 △ 2 2
美
術
音 楽1 ○' ○ ○' ○'
音 楽II ○ 「 }△ ・}丞 ○'
音 楽III O ○
美 術1 ○ 2 ○ 2 ○ 1
美 術II ○ ・2 ○ 2
美 術III ○ 2
書 道1 ○ ○. ○,
書 道II ○ ○
書 道III ○,
ペ ン 習 字 △ △
外
国
語
英 語1 5 5
英 語II 3 3 4 3
IIA(会 話)
IIB(り 一 ダ ー) 3 3
IIC(作 文) 2
英 語 演 習 △ △ 2 3 4
英 会 話 △ △ 圖
文 法 演 習 3 3
家
庭
家 庭 一 般 2 2 2 2 2
食 物 △
被 服 △
家 庭 演 習 △ △ 囚
職
業
計 算 実 務 △ △
簿 記 △ △
必 修 単 位 29 24 20 29 28 28 16 28
選 択 単 位 0 4 8 00 囮 0
特 別 活 動 3 3 3 3 3 3
合 計 32+講 ・補 31+講・補 31+講 32+講・補 31+講 31+講
注 本表は,昭和57年度以降に入学する者から適用する。
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体 育 コー ス英 語 コー ス
 
?育 課 程 衰教 養iコ
 
?
????
教科学 年 1年. 2年 3年 1年. 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年
科 目 単位 必修 選択 '必修 選択 単位 必修 選択 必修 選択
1
単位 単位 単位
1
単位 単位 単位
国
語
国 語1
1
4 4
.
4
.
4
国 語II 5 5 1 4 3 5 4 3 3
国 語 演 習
1
3 4 4
. 1
社
会
現 代 社 会
.
4 4
.
4
1
4
日 本 史
.
4 1
1
2 2
.
世 界 史
1
4注 4 4注 4注
.
2 2
.
4 4
地 理
1
4
1 . .
政 経
.
2
1
2
1
倫 理
, 1 1
数
学
数 学1 4. 4
.
4
.
4
数 学II
1
3 3
.
3 3
基 礎 解 析
1
4
. 1 1
代 数 幾 何 3
1
数 学 演 習 6
1 1 1
理
科
理 科1 14 4
.
4 4
物 理 1
.
1
化 学
,
4注 4 4注 4注
1 1
4
生 物
1 .
受 験 理 科 1 3 2 . 1 .
保
体
保 健
.
1 1 1 1 1 1
.
1 1
体 育 2 2 2
1
2 2 2
12
2 2
1
ダ ン ス 11 1
.
1 1 2 2
体 育 理 論
1 1 1
1 1 1
ス ポ ー ツ1
,
1 1
2 2 2
ス ポ ー ツII
1 . .
2 2 2
ス ポ ー ツIII
1 . . 1
2 2
野 外 活 動 1 1 1 1
芸
術
音 楽
1 1 1
2 2
美 術
.
2 2
12
2 2
.
2 2
書 道
1 . 1
ペ ン 字 2 2
1
英
語
英 言吾1 4 4
1
4
1
4
英 語II
.
5 6
.
4 3
.
5 3
.
3 2
英 会 話 1 2
1
1 1 2
1
1 3 6
1
2 2
英 語 演 習
1
3 4
1
4
.
演 習1
. 1 .
3 4
1
演 習II
1 1
2 2
1
演 習III
「 1
家庭家 庭 一 般
1
2 2
1
2 2
1
2 2
1
2 2
家 庭 演 習 . 4 1 4
職
業
ワ ー フoロ
. 1
2 2 2
1
ノ{ソ コ ン
1
2 2
1
2
計 算 実 務 . 1 2 2
. 1
簿 記
.
4
. .
ビ ジ ネ ス 2 2
1
一 般 教 養 1 2 2 1 1
必 修 単 位
.
29 23 15
1
29 27 21
.
29 29 29
.
30 30 30
選 択 単 位 6 14 2 8
1 1
礼 法 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.
1 1 1
特 別 活 動
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
合 計 131 31 31 31 31 31 . 31 31 31 32 32 32
・社会 又 は理科 の どち らか を選 ぶ。注
文 理 コー ス選 択一覧
学 年 2年(6単 位) 3年(14単 位)
群 1群 II群 1群 II群 III群 IV群
単 位 3単位 3単位 4単位 4単位 4単 位 2単位
科 目 国1数 受理1英 国1理英1家 世1理1文 英 日1地1数 政倫1数1受理 陳 会
理 英…理数 系 向 き英語 、文英 …文化 系向 き英語、 日… 日本史 、世 …世 界史、
地 …地理 、数 …数 学、理 …物理 又 は化 学又 は生物 、受理 …受験理 科
〈記 号説 明〉
?
?
?
?
?
????
????
?
?
…
…
?
?
?
?
?
教 養 コー ス選 択一 覧
学 年 2年(2単 位) 3年(8単 位)
群 1群 1群 II群 III群
単 位 2単 位 4単 位 2単 位 2単位
科 目 ぺ1家1珠1ビ1一般 国「英隊1簿 ぺ1政倫1一般 英会1珠1ビ
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一1206一
本 校 の 進 路 状 況
61年 62年
進 学 51% 53%
大 学 24人 18人
短 大 52人 58人
専 門 学 校 159人 152人
就 職 34% 40%
金 融 25人 19人
販売 ・サー ビス 64人 80人
一 般 会 社 67人 73人
家 事 3% 1%
25人 6人
そ の 他 10% 6%
(留学 ・浪人) 44人 27人
合 計 460人 433人
「あゆみ その三十年」入十五頁)
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